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ABSTRACT
ABSTRAK
Meningkatnya kebutuhan mahasiswa di suatu daerah dapat menambah jumlah pergerakan dari aktivitas sehari-hari, baik kegiatan
yang berkaitan dengan kuliah, sosial, berbelanja, rekreasi dan sebagainya. Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata merupakan
salah satu gampong yang berada dekat dengan pusat perdagangan dan pendidikan Kota Banda Aceh. Mahasiswa yang memiliki
sejumlah aktivitas dengan tujuan berbeda, salah satunya aktivitas untuk tujuan maintenance yaitu belanja dan kegiatan antar jemput
(escorting). Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik bangkitan
pergerakan aktivitas mahasiswa pada Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata untuk tujuan maintenance. Pengumpulan data
primer dilakukan melalui pengisian kuesioner pada 89 keluarga yang bertempat tinggal di Gampong Lueng Bata. Hasil analisa
menunjukkan bahwa pergerakan mahasiswa untuk tujuan maintenance (belanja dan antar-jemput) yang dilakukan pada Gampong
Lueng Bata, didominasi oleh pergerakan antar-jemput (escorting) yaitu sebanyak 106 pergerakan dari total 165 pergerakan yang
terjadi atau sebesar 64,24% dari total pergerakan. Setiap rumah yang menjadi responden pada Gampong Lueng Bata mempunyai 1
orang mahasiswa dalam keluarga. Rumah yang hanya memiliki 1 orang mahasiswa pada setiap rumah adalah sebanyak 67 keluarga
atau sebesar 75,28%. Hasil analisa juga menunjukkan bahwa, paling banyak jumlah anggota keluarga adalah yang berjumlah 4
orang yaitu 37 keluarga atau sebesar 41,57% dari total responden, dengan mayoritas jumlah pelajar dalam keluarga pada setiap
rumah adalah 1 orang yaitu sebanyak 53 keluarga atau sebesar 59,55%. Hasil analisa juga diperoleh bahwa jumlah pendapatan
keluarga berkisar antara Rp 2.500.000 â€“ Rp 5.000.000 dengan persentase 44,94%. Jenis moda yang paling banyak digunakan oleh
responden adalah sepeda motor yaitu sebesar 84,3%, dengan tingkat kepemilikan >1 sepeda motor sebesar 71,9%. Berdasarkan
hasil pengujian regresi dengan menggunakan software SPSS-19 (Statistical Product and Service Solution) diperoleh model terbaik
secara statistik Y = -0,745 + 1,448X2 + 0,403X3 + 0,420X7, dengan nilai determinasi (R2) sebesar 0,676 yakni bangkitan
pergerakan mahasiswa untuk tujuan maintenance yang terjadi pada Gampong Lueng Bata sebesar 67,6%, yang ditentukan oleh 3
(tiga) variabel bebas yaitu (X2) jumlah mahasiswa dalam keluarga, (XÂ¬3) jumlah pelajar dalam keluarga, dan (X7) penggunaan
moda sepeda motor.
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